







Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. Distribusi frekuensi kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol 
kesehatan lebih banyak pasien yang patuh daripada yang tidak patuh, untuk 
self efficacy lebih banyak responden dengan self efficacy tinggi dibanding self 
efficacy rendah, untuk god locus of health control jumlah responden yang 
memiliki god locus of health control yang tinggi hampir sama dengan jumlah 
responden yang memiliki god locus of health control yang rendah, namun 
lebih banyak responden dengan god locus of health control yang tinggi, untuk  
jenis kelamin lebih banyak responden dengan jenis kelamin perempuan 
dibanding laki-laki, untuk usia jumlah responden yang berada pada kategori 
usia dewasa akhir hampir sama dengan jumlah responden yang berada pada 
kategori usia dewasa awal, namun lebih banyak responden yang berada pada 
dewasa akhir, dan untuk tingkat pendidikan lebih banyak responden yang 
memiliki tingkat pendidikan tinggi apabila dibandingkan dengan responden 
yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.  
b. Terdapat hubungan yang signifikan antara self efficacy, god locus of health 
control, dan jenis kelamin dengan kepatuhan menerapkan protokol kesehatan 
era new normal dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dan 




c. Self Efficacy merupakan variabel yang paling berhubungan dengan kepatuhan 
masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan era new normal. 
 
6.2 Saran 
1. Bagi Pemerintah Kota Padang 
a. Diharapkan kepada pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan 
kegiatan penyampaian informasi dan sosialisasi untuk meningkatkan 
pemahaman masyarakat tentang pentingnya patuh terhadap penerapan 
protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.  
b. Diharapkan kepada pemerintah Kota Padang menggandeng semua 
tokoh masyarakat dalam rangka mengajak masyarakat agar patuh 
pada penerapan protokol kesehatan. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan 
penelitian ini dengan meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi 
bagaimana seseorang dalam menerapkan protokol kesehatan misalnya 
peran pengawas atau petugas Covid-19 dan ketersediaan sarana-
prasarana. 
b. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya menggunakan teknik random 
sampling dan menambah jumlah sampel dalam penelitian sehingga 
penelitian dapat digeneralisasikan. 
 
